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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL 
BRUTO PER KAPITA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN 
 
ROBY PRIA ATMAJA 
F1315140 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) pada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota  
se-Kalimantan pada tahun 2015-2016. Sampel yang diambil sebanyak 102 sampel. 
Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Badan 
Pusat Statistik dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji regresi berganda menunjukan jumlah penduduk tidak 
berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB-P2, PDRB per kapita berpengaruh 
negatif terhadap realisasi penerimaan PBB-P2, sedangkan IPM berpengaruh positif 
terhadap penerimaan PBB-P2. 
Kata Kunci:  jumlah penduduk, PDRB per kapita, IPM, PBB-P2.  
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ABSTRACT 
 
 
THE EFFECT OF THE NUMBER OF POPULATION, THE GROSS 
DOMESTIC PRODUCTS (GDP) PER CAPITA, AND HUMAN 
DEVELOPMENT INDEX (HDI) TOWARD REALIZATION OF LAND AND 
BUILDING TAX OF RURAL AND URBAN (PBB P2) 
AT REGENCY/CITY GOVERNMENT OF KALIMANTAN ISLAND 
 
 
ROBY PRIA ATMAJA 
F1315140 
 
This research aims to determine the effect of the number of population, the 
Gross Domestic Products (GDP) per capita, and Human Development Index (HDI) 
toward realization of tax revenue and building of rural and urban (PBB-P2) on 
regency/city government of Kalimantan Island. 
The population in this research is the regency/city government of 
Kalimantan island during 2015-2016. The sampling in this research uses 102 
sampels. The data used in this research is secondary data from website Central 
Bureau of Statictics and Local Government Financial Statement. 
The hypothesis testing in this research uses multiple regression analysis. 
The results of multiple regression analysis show that the number of population did 
not affect realization of land and building tax of rural and urban, the Gross 
Domestic Products (GDP) per capita has negative influence to realization of land 
and building tax of rural and urban, meanwhile Human Development Index (HDI) 
has positive influence to realization of land and building tax of rural and urban. 
 
Keyword:  The number of population, GDP per capita, HDI, realization of land 
and building tax of rural and urban 
  
